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p ¼ 2:76 TeV with the ATLAS Detector
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Measurements of the variation of inclusive jet suppression as a function of relative azimuthal angle,
, with respect to the elliptic event plane provide insight into the path-length dependence of jet
quenching. ATLAS has measured the  dependence of jet yields in 0:14 nb1 of ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃsNNp ¼ 2:76 TeV
Pbþ Pb collisions at the LHC for jet transverse momenta pT > 45 GeV in different collision centrality
bins using an underlying event subtraction procedure that accounts for elliptic flow. The variation of the jet
yield with  was characterized by the parameter, v
jet
2 , and the ratio of out-of-plane ( =2) to in-
plane ( 0) yields. Nonzero vjet2 values were measured in all centrality bins for pT < 160 GeV. The
jet yields are observed to vary by as much as 20% between in-plane and out-of-plane directions.
DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.152301 PACS numbers: 25.75.q
Studies of jet production in Pbþ Pb collisions at the LHC
[1,2] show behavior consistent with ‘‘jet quenching,’’ a
general term for the modification of parton showers in the
hot dense medium created in ultrarelativistic nuclear colli-
sions. For example, the inclusive yield of jets was observed
to be suppressed by a factor of approximately 2 in central
Pbþ Pb collisions relative to peripheral collisions [3], con-
sistent with a medium-induced reduction in the jet energies.
Perturbative or weak-coupling calculations model jet energy
loss, dE=dx, through a combination of collisional and radia-
tive energy loss of the partons traversing the medium. The
radiative contributions are subject to coherence effects [4]
that explicitly depend on the in-medium path length of the
parton. Strong-coupling calculations also have an explicit
path-length dependence that differs from that predicted by
weak-coupling calculations [5,6]. Measurements of the jet
yield as a function of quantities providing indirect control
over the jet path lengthsmay provide insight into the physical
mechanisms responsible for jet quenching [7,8]. Such quan-
tities include the Pbþ Pb collision centrality and the azimu-
thal angle of the jet with respect to the elliptic event plane.
Elliptic flow refers to a cos2modulation of the azimu-
thal angle () distribution of particles produced in ultra-
relativistic nuclear collisions [9]. This modulation is
understood to arise from an approximately elliptic anisot-
ropy of the initial-state transverse energy density profile
that is imprinted on the azimuthal angle distribution of
final-state particles [10] by the strong collective evolution
of the medium. The resulting azimuthal angle distribution
is often parametrized by the form
dN
d
/ 1þ 2v2 cos2 ð2Þ; (1)
where the elliptic event plane angle, 2, specifies the
orientation of the initial density profile in the transverse
plane, and the parameter v2 quantifies the magnitude of
the modulation. Jets measured at different azimuthal angles
relative to the event plane,   jet 2, result from
partons that traverse, on average, different path lengths
and density profiles in the medium. Thus, a measurement
of the variation of the jet yield as a function of 
should provide a direct constraint on theoretical models of
the path-length dependence of the energy loss. This mea-
surement is not directly sensitive to potential variations in
the jet yield with respect to higher-order event plane
angles. Such variations may result from fluctuations in the
initial geometry that also give rise to higher-order flow
harmonics [11–13].
Variations in jet yield as a function of  have been
observed indirectly through measurements of single had-
rons with large transverse momentum (pT) at the RHIC
[14–16] and the LHC [17–19]. The utility of such mea-
surements is limited by the weak relationship between
hadron pT and the transverse momentum of the parent
parton shower. This Letter presents the results of measure-
ments using fully reconstructed jets, which have kinematic
properties that are more closely related to those of the
parent partons. The  dependence of the inclusive jet
yield was measured in
ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
sNN
p ¼ 2:76 TeV Pbþ Pb colli-
sions as a function of jet pT and Pbþ Pb collision central-
ity. The measurement was performed with the anti-kt
algorithm [20] with distance parameter R ¼ 0:2, chosen
to limit the contribution of the underlying event (UE) to the
measurement. The  dependence was characterized by
the jet v2, v
jet
2 , and the ratio of out-of-plane (3=8 
  =2) to in-plane (0  <=8) jet yields at
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fixed pT and centrality. Such dependence is expected to be
small in either the most central or most peripheral colli-
sions, due to the lack of initial-state anisotropy and the lack
of quenching, respectively. For intermediate centralities,
measurement of the  dependence of the jet yields
probes the interplay between dependence of quenching
on the overall system size and energy density, as well as
on the initial-state anisotropy.
The measurements presented here were performed with
the ATLAS detector [21] using its calorimeter, inner detec-
tor, trigger, and data acquisition systems. The calorimeter
system consists of a liquid-argon electromagnetic (EM)
calorimeter covering jj< 3:2, a steel-scintillator sampling
hadronic calorimeter covering jj< 1:7, a liquid-argon
hadronic calorimeter covering 1:5< jj< 3:2, and a
forward calorimeter (FCal) covering 3:2< jj< 4:9.
Charged-particle tracks were measured over the range
jj< 2:5 using the inner detector [22], which is composed
of silicon pixel detectors in the innermost layers, followed by
silicon microstrip detectors and a straw-tube transition-
radiation tracker (jj< 2:0), all immersed in a 2 T axial
magnetic field. The zero-degree calorimeters (ZDCs)
are located symmetrically at z ¼ 140 m and cover
jj> 8:3. In Pbþ Pb collisions the ZDCs primarily mea-
sure noninteracting ‘‘spectator’’ neutrons from the incident
nuclei. A ZDC coincidence trigger was defined by requiring
a signal consistent with one or more neutrons in each of the
calorimeters.
Pbþ Pb collisions corresponding to a total integrated
luminosity of 0:14 nb1 were analyzed. The events were
recorded using either a minimum-bias trigger, formed from
the logical OR of triggers based on a ZDC coincidence or
total transverse energy in the event, or a jet trigger imple-
mented using the Pbþ Pb jet reconstruction algorithm.
The jet trigger selected events having at least one jet
with transverse energy ET > 20 GeV. Event selection
and background rejection criteria were applied [17] yield-
ing 52 106 and 14 106 events in the minimum-bias
and jet-triggered samples, respectively. For each event,2
was computed from the azimuthal distribution of the trans-
verse energy measured in the FCal [17,23], and angles with
respect to 2 were defined over 0    =2. The
centrality of Pbþ Pb collisions was characterized by
EFCalT , the total transverse energy measured in the FCal
[17]. The results reported here were obtained using the
following centrality intervals defined according to succes-
sive percentiles of the EFCalT distribution ordered from the
most central (highest EFCalT ) to the most peripheral colli-
sions: 5%–10%, 10%–20%, 20%–30%, 30%–40%,
40%–50%, and 50%–60%. The centrality interval
5%–60% coincides to the range over which the 2 reso-
lution is adequate for the measurement. A Glauber model
analysis [24,25] of theEFCalT distribution [17] was used to
evaluate the average number of nucleons participating in
the collision, hNparti, in each centrality interval.
The jet reconstruction and underlying event subtraction
procedures are the same as those used in Ref. [3], which is
summarized in the following. The anti-kt algorithm
was applied to calorimeter towers with segmentation
 ¼ 0:1 0:1. A two-step iterative procedure
was used to obtain an event-by-event estimate of the aver-
age-dependent UE energy density while excluding actual
jets from that estimate. The jet kinematics were obtained
by subtracting the UE energy from the towers within the
jet. This subtraction accounts for elliptic flow by modulat-
ing the average background density by the magnitude of
the elliptic flow measured by the calorimeter, vcalo2 , over
the interval jj< 3:2 and excluding  regions containing
jets. Following reconstruction, the jet energies were cor-
rected to account for the calorimeter energy response using
an - and ET-dependent multiplicative factor that was
derived from Monte Carlo (MC) simulations [26].
Separate from the calorimeter jets, ‘‘track jets’’ were
reconstructed by applying the anti-kt algorithm with
R ¼ 0:4 to charged particles having pT > 4 GeV. The pT
of the track jets, ptrkjetT , is largely unaffected by the UE
due to the pT > 4 GeV requirement. To exclude the con-
tribution to the jet yield from UE fluctuations of soft
particles falsely identified as calorimeter jets, the jets
used in this analysis were required to be within R ¼ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
2 þ2p ¼ 0:2 of a track jet with ptrkjetT > 10 GeV
or an EM cluster [27] with pT > 9 GeV.
The performance of the jet reconstruction was evaluated
using the GEANT4-simulated detector response [28,29] in
a MC sample of pp hard scattering events at
ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
sNN
p ¼
2:76 TeV. The events were produced with the PYTHIA
event generator [30] version 6.423 using the AUET2B
tune [31] and overlaid on minimum-bias Pbþ Pb colli-
sions recorded by ATLAS. Through this embedding pro-
cedure, the MC sample contains a UE contribution that is
identical in all respects to the data, including azimuthal
modulation of the UE due to harmonic flow. Jets recon-
structed in the MC events using the same algorithms as
applied to data were compared to generator-level jets
reconstructed from final-state PYTHIA hadrons. Potential
variations in the jet energy resolution (JER) and jet energy
scale (JES) with  due to elliptic and higher-order
modulation [11–13] of the UE were investigated in the
MC sample; no significant variation was found.
The dependence of the JES on  was further con-
strained by comparing the calorimeter jets to matched track
jets in the data. For different values of , the mean pT of
calorimeter jets was evaluated as a function of the pT of the
matched track jet, and no significant variation with 
was observed. This study provides an upper limit on
the variation in the JES between jets at  ¼ 0 and
 ¼ =2 of 0.1% for pT > 45 GeV.
Double differential jet yields, d2Njet=dpTd, were
measured over jj<2:1 for each of the centrality ranges
described above and in five pT intervals: 45–60 GeV,
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60–80 GeV, 80–110 GeV, 110–160 GeV, and
160–210 GeV. The measurement in each pT range was
performed using events selected by the jet trigger except
for the 45–60 GeV pT range, in which minimum-bias
events were used. The  dependence of the jet yields
in the 60–80 GeV pT interval is shown for each centrality
range in Fig. 1. A significant variation that is consistent
with a cos2 modulation is seen for all centrality
intervals.
The measured yields and the resulting v
jet
2 jmeas values
are distorted by the finite resolutions in 2 and the jet pT .
The 2 resolution was evaluated using a subevent tech-
nique [17,23] in which 2 was measured separately in the
positive and negative  halves of the FCal yielding values
þ2 and 

2 , respectively. The width of the 
þ
2 2
distribution was used [23] to estimate a factor, , that
was used to correct each measured v2 value for the finite
2 resolution according to
v2 ¼ v2jmeas=: (2)
This factor was evaluated for events containing jets to
account for the relevant distribution of events within each
centrality interval.
The pT dependence, and possibly also the  depen-
dence, of the measured yields are affected by the JER,
which arises from both fluctuations in the UE and the
detector response. The MC study shows that for the
R ¼ 0:2 jets used in this analysis, the JER-induced migra-
tion between jet pT intervals is sufficiently small that a
‘‘bin-by-bin’’ unfolding method, utilizing multiplicative
corrections to the jet yields, is appropriate. The bin-by-bin
correction factors are defined to be the number of generator-
level jets divided by the number of reconstructed jets in
each pT , , and centrality interval. The MC studies
show no significant  variation of the JER, JES, and
the correction factors, and so these correction factors
were taken to be independent. Since the measurements
presented here depend only on the ratios of jet yields
between different  intervals for the same pT range, the
correction factors do not affect any of the final results; the
potential for a  dependence of the correction factors is
included in the estimates of the systematic uncertainty.
Systematic uncertainties on the corrected v2 values arise
due to uncertainties on the two correction procedures
described above. Uncertainties on  were estimated by
using the values obtained in previous studies [17]. The
uncertainties were found to vary between 1% and 4%
from central to peripheral collisions. Potential distortions
in the measurement of 2 due to the production of jets in
the FCal pseudorapidity range were studied in the MC
sample and found to be negligible for the centrality inter-
vals included in this analysis.
Uncertainties on the measurements arising from
-dependent systematic uncertainties on the bin-by-bin
correction factors were estimated by determining the sen-
sitivity of these correction factors to each systematic varia-
tion and then parametrizing that sensitivity with a cos2
dependence. The sensitivity to the  dependence of the
spectrum was evaluated by varying the pT spectrum of the
generator-level jets in each  interval within a range
consistent with the measured vjet2 values. The JES and
JER contributions to the uncertainty were obtained by
varying the relationship between generator-level and
reconstructed jet pT in the determination of the correction
factors. These procedures utilized the JES constraints
obtained from track jets and direct measurements of the
UE contribution to the JER [3]. Parametrizations of the
measured vcalo2 and the average background ET underlying
a typical jet measured in the data were used to provide the
dependence of variations on centrality.
The azimuthal dependence of jet suppression can be
characterized by v
jet
2 , which was obtained by correcting
the vjet2 jmeas values using Eq. (2). Figure 2 shows the
resulting vjet2 values as a function of jet pT for all centrality
intervals. Significant, nonzero values are observed over the
range 45< pT < 160 GeV for all centrality intervals. A
direct comparison between the v2 of single high-pT
charged particles and v
jet
2 is generally not possible; how-
ever, the fact that both quantities exhibit only a weak pT
dependence leads to the expectation that they should be of
similar magnitude. In the charged-particle measurements,
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FIG. 1 (color online).  dependence of measured
d2Njet=dpTd in the 60< pT < 80 GeV interval for six
ranges of collision centrality. The yields are normalized by the
total number of jets in the pT interval. The solid curves indicate
the results of fitting the data to the functional form of Eq. (1),
with the resulting v2 values, v
jet
2 jmeas, listed in each panel. The
error bars and errors on v
jet
2 jmeas indicate statistical uncertainties.
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the v2 values of charged particles with 28<pT < 48 GeV
were found to vary between 0.02 and 0.05 for the
10%–50% centrality range [18], which are generally in
agreement with vjet2 values reported here indicating no
obvious inconsistencies between the two results.
The centrality dependence of vjet2 is shown in Fig. 3 as a
function of hNparti for different ranges in pT . The variation
of jet yields with  can also be characterized by the ratio
of jet yields between the most out-of-plane and most in-
plane bins,
Rmax  d2Njet=dpTdjout=d2Njet=dpTdjin: (3)
This quantity is more general than v
jet
2 as it does not assume
a functional form for the  dependence of the jet yields.
The nuclear modification factor, RAA, is a measure of the
effect of quenching on hard scattering rates, and Rmax can
be interpreted as the ratio of -dependent RAA factors,
Rmax ¼ RAAjout=RAAjin [16]. The yields were corrected for
2 resolution assuming that the variation is dominated
by the cos2 modulation,
d2Ncorrjet
dpTd
¼ d
2Nmeasjet
dpTd

1þ 2vjet2 cos2
1þ 2vjet2 jmeas cos2

: (4)
The results, expressed in terms of the quantity
f21Rmax , show as much as a 20% variation between
the out-of-plane and in-plane jet yields, but they are
reduced slightly from the maximal difference, evaluated
at  ¼ =2 and  ¼ 0, by the finite bin size used in
the measurement. That reduction was corrected by assum-
ing a 1þ 2vjet2 cos2 variation of the jet yields within
the  bins containing  ¼ 0 and =2, and calculating
the corresponding yields at those  values. From these
yields, fcorr2 was calculated analogously to f2. The magni-
tude of the correction is typically a few percent. The fcorr2
values are shown in Fig. 3. For a pure cos2 modulation
of the jet yields, fcorr2 would be given by 4v
jet
2 =ð1þ 2vjet2 Þ.
To test for deviations of the  dependence of the jet
yields from a pure cos2 variation, 4v
jet
2 =ð1þ 2vjet2 Þwas
calculated using the measured v
jet
2 values and is shown for
each pT and centrality interval in Fig. 3.
Similar variations of v
jet
2 , f
corr
2 , and 4v
jet
2 =ð1þ 2vjet2 Þ
with hNparti are seen in the 60–80 GeV range, which has
the best statistical precision. A reduction in fcorr2 and v
jet
2 in
both the most central and peripheral collisions is not
surprising; for very central collisions, the anisotropy of
the initial state is small and the possible  variation of
path lengths in the medium is limited. Although the an-
isotropy is greater in peripheral collisions, there is little
suppression in the jet yields [3]. Therefore large variations
in jet yield as a function of  would be unexpected. The
fcorr2 and 4v
jet
2 =ð1þ 2vjet2 Þ values are generally in agree-
ment within uncertainties, indicating an azimuthal
0
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FIG. 3 (color online). The hNparti dependence of vjet2 (), fcorr2
(j), and 4vjet2 =ð1þ 2vjet2 Þ (d). All quantities have statistical and
systematic uncertainties that are indicated by error bars and
shaded bands, respectively. The uncertainties for all quantities
are strongly correlated. The horizontal positions of the points
have been offset slightly for presentation purposes and the width
of the error bands indicates the uncertainty on hNparti.
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FIG. 2 (color online). v
jet
2 as a function of jet pT in each
centrality interval. The error bars on the points indicate statistical
uncertainties while the shaded boxes represent the systematic
uncertainties (see text). The horizontal width of the systematic
error band is chosen for presentation purposes only.
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dependence of relative suppression when measured with
respect to the elliptic event plane that is dominated by
second-harmonic modulation.
This Letter has presented results of ATLAS measure-
ments of the variation of R ¼ 0:2 anti-kt jet yields inﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
sNN
p ¼ 2:76 TeV Pbþ Pb collisions as a function of
, the relative azimuthal angle of the jet with respect
to the elliptic event plane. A significant variation in the
jet yield is observed for all centrality intervals and in all pT
ranges except for the 160–210 GeV pT interval where the
statistical uncertainties are large. The observed azimuthal
variation of jet yields amounts to a reduction of 10%–20%
in the jet yields between in-plane and out-of-plane direc-
tions. These results establish a relationship between jet
suppression and the initial nuclear geometry that should
constrain models of the path-length dependence of the
quenching mechanism.
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35Nevis Laboratory, Columbia University, Irvington, New York, USA
36Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Kobenhavn, Denmark
37aINFN Gruppo Collegato di Cosenza, Cosenza, Italy
37bDipartimento di Fisica, Universita` della Calabria, Rende, Italy
38aAGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science, Krakow, Poland
38bMarian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Krakow, Poland
39The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
40Physics Department, Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA
41Physics Department, University of Texas at Dallas, Richardson, Texas, USA
42DESY, Hamburg and Zeuthen, Germany
43Institut fu¨r Experimentelle Physik IV, Technische Universita¨t Dortmund, Dortmund, Germany
44Institut fu¨r Kern- und Teilchenphysik, Technische Universita¨t Dresden, Dresden, Germany
45Department of Physics, Duke University, Durham, North Carolina, USA
46SUPA-School of Physics and Astronomy, University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom
47INFN Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Italy
48Fakulta¨t fu¨r Mathematik und Physik, Albert-Ludwigs-Universita¨t, Freiburg, Germany
49Section de Physique, Universite´ de Gene`ve, Geneva, Switzerland
50aINFN Sezione di Genova, Genova, Italy
50bDipartimento di Fisica, Universita` di Genova, Genova, Italy
51aE. Andronikashvili Institute of Physics, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia
51bHigh Energy Physics Institute, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia
52II Physikalisches Institut, Justus-Liebig-Universita¨t Giessen, Giessen, Germany
53SUPA-School of Physics and Astronomy, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom
54II Physikalisches Institut, Georg-August-Universita¨t, Go¨ttingen, Germany
55Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, Universite´ Joseph Fourier and CNRS/IN2P3
and Institut National Polytechnique de Grenoble, Grenoble, France
56Department of Physics, Hampton University, Hampton, Virginia, USA
57Laboratory for Particle Physics and Cosmology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
58aKirchhoff-Institut fu¨r Physik, Ruprecht-Karls-Universita¨t Heidelberg, Heidelberg, Germany
58bPhysikalisches Institut, Ruprecht-Karls-Universita¨t Heidelberg, Heidelberg, Germany
58cZITI Institut fu¨r technische Informatik, Ruprecht-Karls-Universita¨t Heidelberg, Mannheim, Germany
59Faculty of Applied Information Science, Hiroshima Institute of Technology, Hiroshima, Japan
60Department of Physics, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA
61Institut fu¨r Astro- und Teilchenphysik, Leopold-Franzens-Universita¨t, Innsbruck, Austria
62University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA
63Department of Physics and Astronomy, Iowa State University, Ames, Iowa, USA
64Joint Institute for Nuclear Research, JINR Dubna, Dubna, Russia
65KEK, High Energy Accelerator Research Organization, Tsukuba, Japan
66Graduate School of Science, Kobe University, Kobe, Japan
67Faculty of Science, Kyoto University, Kyoto, Japan
68Kyoto University of Education, Kyoto, Japan
69Department of Physics, Kyushu University, Fukuoka, Japan
70Instituto de Fı´sica La Plata, Universidad Nacional de La Plata and CONICET, La Plata, Argentina
71Physics Department, Lancaster University, Lancaster, United Kingdom
72aINFN Sezione di Lecce, Lecce, Italy
72bDipartimento di Matematica e Fisica, Universita` del Salento, Lecce, Italy
73Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, Liverpool, United Kingdom
74Department of Physics, Jozˇef Stefan Institute and University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
75School of Physics and Astronomy, Queen Mary University of London, London, United Kingdom
76Department of Physics, Royal Holloway University of London, Surrey, United Kingdom
77Department of Physics and Astronomy, University College London, London, United Kingdom
78Louisiana Tech University, Ruston, Louisiana, USA
79Laboratoire de Physique Nucle´aire et de Hautes Energies, UPMC and Universite´ Paris-Diderot and CNRS/IN2P3, Paris, France
80Fysiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sweden
81Departamento de Fisica Teorica C-15, Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, Spain
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82Institut fu¨r Physik, Universita¨t Mainz, Mainz, Germany
83School of Physics and Astronomy, University of Manchester, Manchester, United Kingdom
84CPPM, Aix-Marseille Universite´ and CNRS/IN2P3, Marseille, France
85Department of Physics, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA
86Department of Physics, McGill University, Montreal, Quebec City, Canada
87School of Physics, University of Melbourne, Victoria, Australia
88Department of Physics, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
89Department of Physics and Astronomy, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA
90aINFN Sezione di Milano, Milano, Italy
90bDipartimento di Fisica, Universita` di Milano, Milano, Italy
91B.I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus
92National Scientific and Educational Centre for Particle and High Energy Physics, Minsk, Republic of Belarus
93Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA
94Group of Particle Physics, University of Montreal, Montreal, Quebec City, Canada
95P.N. Lebedev Institute of Physics, Academy of Sciences, Moscow, Russia
96Institute for Theoretical and Experimental Physics (ITEP), Moscow, Russia
97Moscow Engineering and Physics Institute (MEPhI), Moscow, Russia
98D.V.Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
99Fakulta¨t fu¨r Physik, Ludwig-Maximilians-Universita¨t Mu¨nchen, Mu¨nchen, Germany
100Max-Planck-Institut fu¨r Physik (Werner-Heisenberg-Institut), Mu¨nchen, Germany
101Nagasaki Institute of Applied Science, Nagasaki, Japan
102Graduate School of Science and Kobayashi-Maskawa Institute, Nagoya University, Nagoya, Japan
103aINFN Sezione di Napoli, Napoli, Italy
103bDipartimento di Scienze Fisiche, Universita` di Napoli, Napoli, Italy
104Department of Physics and Astronomy, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, USA
105Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics, Radboud University Nijmegen/Nikhef, Nijmegen, Netherlands
106Nikhef National Institute for Subatomic Physics and University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
107Department of Physics, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA
108Budker Institute of Nuclear Physics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
109Department of Physics, New York University, New York, New York, USA
110Ohio State University, Columbus, Ohio, USA
111Faculty of Science, Okayama University, Okayama, Japan
112Homer L. Dodge Department of Physics and Astronomy, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA
113Department of Physics, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, USA
114Palacky´ University, RCPTM, Olomouc, Czech Republic
115Center for High Energy Physics, University of Oregon, Eugene, Oregon, USA
116LAL, Universite´ Paris-Sud and CNRS/IN2P3, Orsay, France
117Graduate School of Science, Osaka University, Osaka, Japan
118Department of Physics, University of Oslo, Oslo, Norway
119Department of Physics, Oxford University, Oxford, United Kingdom
120aINFN Sezione di Pavia, Pavia, Italy
120bDipartimento di Fisica, Universita` di Pavia, Pavia, Italy
121Department of Physics, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA
122Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, Russia
123aINFN Sezione di Pisa, Pisa, Italy
123bDipartimento di Fisica E. Fermi, Universita` di Pisa, Pisa, Italy
124Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
125aLaboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Particulas-LIP, Lisboa, Portugal
125bDepartamento de Fisica Teorica y del Cosmos and CAFPE, Universidad de Granada, Granada, Spain
126Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Czech Republic
127Czech Technical University in Prague, Praha, Czech Republic
128Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Praha, Czech Republic
129State Research Center Institute for High Energy Physics, Protvino, Russia
130Particle Physics Department, Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, United Kingdom
131Physics Department, University of Regina, Regina, Saskatchewan, Canada
132Ritsumeikan University, Kusatsu, Shiga, Japan
133aINFN Sezione di Roma I, Roma, Italy
133bDipartimento di Fisica, Universita` La Sapienza, Roma, Italy
134aINFN Sezione di Roma Tor Vergata, Italy
134bDipartimento di Fisica, Universita` di Roma Tor Vergata, Roma, Italy
135aINFN Sezione di Roma Tre, Roma, Italy
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135bDipartimento di Matematica e Fisica, Universita` Roma Tre, Roma, Italy
136aFaculte´ des Sciences Ain Chock, Re´seau Universitaire de Physique des Hautes Energies-Universite´ Hassan II,
Casablanca, Morocco
136bCentre National de l’Energie des Sciences Techniques Nucleaires, Rabat, Morocco
136cFaculte´ des Sciences Semlalia, Universite´ Cadi Ayyad, LPHEA-Marrakech, Morocco
136dFaculte´ des Sciences, Universite´ Mohamed Premier and LPTPM, Oujda, Morocco
136eFaculte´ des sciences, Universite´ Mohammed V-Agdal, Rabat, Morocco
137DSM/IRFU (Institut de Recherches sur les Lois Fondamentales de l’Univers), CEA Saclay
(Commissariat a` l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives), Gif-sur-Yvette, France
138Santa Cruz Institute for Particle Physics, University of California Santa Cruz, Santa Cruz, California, USA
139Department of Physics, University of Washington, Seattle, Washington, USA
140Department of Physics and Astronomy, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
141Department of Physics, Shinshu University, Nagano, Japan
142Fachbereich Physik, Universita¨t Siegen, Siegen, Germany
143Department of Physics, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada
144SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford, California, USA
145aFaculty of Mathematics, Physics & Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic
145bDepartment of Subnuclear Physics, Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences,
Kosice, Slovak Republic
146aDepartment of Physics, University of Cape Town, Cape Town, South Africa
146bDepartment of Physics, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
146cSchool of Physics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
147aDepartment of Physics, Stockholm University, Stockholm, Sweden
147bThe Oskar Klein Centre, Stockholm, Sweden
148Physics Department, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
149Departments of Physics & Astronomy and Chemistry, Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA
150Department of Physics and Astronomy, University of Sussex, Brighton, United Kingdom
151School of Physics, University of Sydney, Sydney, Australia
152Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan
153Department of Physics, Technion: Israel Institute of Technology, Haifa, Israel
154Raymond and Beverly Sackler School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
155Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
156International Center for Elementary Particle Physics and Department of Physics, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
157Graduate School of Science and Technology, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japan
158Department of Physics, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
159Department of Physics, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
160aTRIUMF, Vancouver, British Columbia, Canada
160bDepartment of Physics and Astronomy, York University, Toronto, Ontario, Canada
161Faculty of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan
162Department of Physics and Astronomy, Tufts University, Medford, Massachusetts, USA
163Centro de Investigaciones, Universidad Antonio Narino, Bogota, Colombia
164Department of Physics and Astronomy, University of California Irvine, Irvine, California, USA
165aINFN Gruppo Collegato di Udine, Udine, Italy
165bICTP, Trieste, Italy
165cDipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente, Universita` di Udine, Udine, Italy
166Department of Physics, University of Illinois, Urbana, Illinois, USA
167Department of Physics and Astronomy, University of Uppsala, Uppsala, Sweden
168Instituto de Fı´sica Corpuscular (IFIC) and Departamento de Fı´sica Ato´mica, Molecular y Nuclear and Departamento de Ingenierı´a
Electro´nica and Instituto de Microelectro´nica de Barcelona (IMB-CNM), University of Valencia and CSIC, Valencia, Spain
169Department of Physics, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada
170Department of Physics and Astronomy, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
171Department of Physics, University of Warwick, Coventry, United Kingdom
172Waseda University, Tokyo, Japan
173Department of Particle Physics, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
174Department of Physics, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA
175Fakulta¨t fu¨r Physik und Astronomie, Julius-Maximilians-Universita¨t, Wu¨rzburg, Germany
176Fachbereich C Physik, Bergische Universita¨t Wuppertal, Wuppertal, Germany
177Department of Physics, Yale University, New Haven, Connecticut, USA
178Yerevan Physics Institute, Yerevan, Armenia
179Centre de Calcul de l’Institut National de Physique Nucle´aire et de Physique des Particules (IN2P3),
Villeurbanne, France
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aDeceased.
bAlso at Department of Physics, King’s College London, London, United Kingdom.
cAlso at Laboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Particulas - LIP, Lisboa, Portugal.
dAlso at Faculdade de Ciencias and CFNUL, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
eAlso at Particle Physics Department, Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, United Kingdom.
fAlso at TRIUMF, Vancouver, BC, Canada.
gAlso at Department of Physics, California State University, Fresno, CA, USA.
hAlso at Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia.
iAlso at Department of Physics, University of Coimbra, Coimbra, Portugal.
jAlso at Universita` di Napoli Parthenope, Napoli, Italy.
kAlso at Institute of Particle Physics (IPP), Canada.
lAlso at Department of Physics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
mAlso at Louisiana Tech University, Ruston, LA, USA.
nAlso at Dep Fisica and CEFITEC of Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Caparica, Portugal.
oAlso at Department of Physics and Astronomy, Michigan State University, East Lansing, MI, USA.
pAlso at Department of Financial and Management Engineering, University of the Aegean, Chios, Greece.
qAlso at Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats, ICREA, Barcelona, Spain.
rAlso at Department of Physics, University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
sAlso at Institute of Physics, Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan.
tAlso at Institut fu¨r Experimentalphysik, Universita¨t Hamburg, Hamburg, Germany.
uAlso at Manhattan College, New York, NY, USA.
vAlso at Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
wAlso at CPPM, Aix-Marseille Universite´ and CNRS/IN2P3, Marseille, France.
xAlso at School of Physics and Engineering, Sun Yat-sen University, Guanzhou, China.
yAlso at Academia Sinica Grid Computing, Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
zAlso at Laboratoire de Physique Nucle´aire et de Hautes Energies, UPMC and Universite´ Paris-Diderot and CNRS/IN2P3, Paris,
France.
aaAlso at School of Physical Sciences, National Institute of Science Education and Research, Bhubaneswar, India.
bbAlso at Dipartimento di Fisica, Universita` La Sapienza, Roma, Italy.
ccAlso at DSM/IRFU (Institut de Recherches sur les Lois Fondamentales de l’Univers), CEA Saclay (Commissariat a` l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives), Gif-sur-Yvette, France.
ddAlso at Moscow Institute of Physics and Technology State University, Dolgoprudny, Russia.
eeAlso at Section de Physique, Universite´ de Gene`ve, Geneva, Switzerland.
ffAlso at Departamento de Fisica, Universidade de Minho, Braga, Portugal.
ggAlso at Department of Physics, The University of Texas at Austin, Austin, TX, USA.
hhAlso at Institute for Particle and Nuclear Physics, Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary.
iiAlso at DESY, Hamburg and Zeuthen, Germany.
jjAlso at International School for Advanced Studies (SISSA), Trieste, Italy.
kkAlso at Department of Physics and Astronomy, University of South Carolina, Columbia, SC, USA.
llAlso at Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
mmAlso at Nevis Laboratory, Columbia University, Irvington, NY, USA.
nnAlso at Physics Department, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA.
ooAlso at Department of Physics, Oxford University, Oxford, United Kingdom.
ppAlso at Department of Physics, The University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
qqAlso at Discipline of Physics, University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa.
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